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Résumé en français Les parents d'élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires doiventrespecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque.
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